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ARGOMENTI 
DI GIURISPRUDENZA
E
Dì SCIENZE POLITICHE.

ARGOMENTI
DI
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
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D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T EMACCHI FRANCESCO
DI GALLARATE PROV. DI MILANO 
Il giorn o 13 Dicem bre 1850 
alle ore 2 pomeridiane
PAVIA
Tipografia Fusi e Socio

DIRITTO NATURALE PRIVATO
1. Occupazione delle bestie fiere.2. Fabbricazione dell' edificio sul fon­do altrui.3. Usura nautica.4. Patto successorio.
DIRITTO NATURALE PUBBLICO
5. Patto di semplice aggregazione.6. Parto gemello di una regina.
4DIRITTO CRIMINALE
7. Consiglio efficace.8. Omicidio per Mandato.
STATISTICA
9. Coltivazione delle patate e di lei importanza.10. Forza marittima del Regno di Na­poli.11. Fecondità dei matrimoni ne! Tirolo. 12. Navigazione sul Danubio.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE
13. Regole per l' interpretazione della legge.14. Tutela dativa.15. Possesso civile.16. Legato di cosa altrui.17. Oggetto della transazione.18. Feudi irregolari.
EX JURE ECCLESIASTICO
19. Quam partem Ecclesia in educatio­ne christianae juventutis exercere debeat.20. Exclusio elerici regularis ab ordine.21. Jura et officia marito propria.22. Origo juris patronatus.23. Utilitas juris romani ad recte in- telligendum jus canonicum.24. An Episcopus rescripti pontificii promulgationem suspendere possit.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO
25. Tutori dati dal padre.26. Materiali impiegati senza saputa de’ loro proprietarj.27. Tradizione delle cose permutate.28. Contratto dì soccio conchiuso a 
capo salvo.29. Pagamento del debito altrui.30. Scioglimento del contratto di lo­cazione.
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6DIRITTO COMMERCIALE
31, Fonti dei diritto commerciale.32. Società anonima.33. Contratto di cambio.34. Regresso cambiario per difetto di pagamento.35. Contratto di cambio marittimo.36. Getto delle merci.
POLITICA RAZIONALE
37. Case d’ industria.38. Società di mutuo soccorso.39. Divisione dei lavori.40. Varietà negli interessi dei capitali.41. Tassa d’ arti e commercio.
POLITICA POSITIVA
42. Pene per le Gravi Trasgressioni politiche.
PROCEDURA GIUDIZIARIA 
E NOTARIALE , E STILE DEGLI AFFARI
43. Specie di incompetenza.44. Eccezioni d’ ordine.45. Testimonii viziosi.46. Valore delle presunzioni.47. Esecuzione dei giudicati pronun­ciati in estero Stato.48. Ufficj incompatibili col notariato.



